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Permasalahan yang dihadapi  pihak Laboratorium Teknik Informatika UPN 
”Veteran” Jatim yaitu belum adanya Sistem yang dapat membatasi penggunaan 
aplikasi sehingga menyebabkan sering terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan 
praktikum. Seperti membuka aplikasi yang tidak sesuai dengan praktikum yang 
diikuti. Pelanggaran seperti ini menyebabkan tidak fokusnya mahasiswa dalam 
mengikuti kegiatan praktikum dan kurang maksimal dalam proses pembelajaran.  
Agar kegiatan belajar mengajar di laboratorium dapat berjalan lancar, 
maka perlu adanya sebuah sistem yang mendukung kegiatan praktikum yaitu 
sistem pengontrolan penggunaan aplikasi menggunakan metode penjadwalan 
non-preemptive.  
Dengan menggunakan Sistem pengontrolan penggunaan aplikasi 
menggunakan metode penjadwalan non-preemptive ini dapat mengatur jadwal 
aplikasi yang akan digunakan agar tidak terjadi pelanggaran dalam kegiatan 
praktikum. 
 
Kata kunci : penggunaan aplikasi, metode penjadwalan non-preemptive 
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1.1.    Latar Belakang 
Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang berkembang pesat saat ini, mendorong munculnya berbagai teknologi 
yang baru dengan bentuk yang bermacam-macam.  
Perkembangan kegiatan pendidikan dewasa ini berkembang sangat 
pesat dan kompleks, sehingga membuat lembaga pendidikan untuk 
mengadakan perubahan pada lingkup pembelajaran agar dapat terus 
memiliki daya saing. Setiap lembaga pendidikan berlomba-lomba 
meningkatkan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas sumber 
daya manusia di lembaga pendidikan tersebut seperti membangun 
laboratorium yang lengkap dan nyaman. 
Agar setiap siswa yang mengiktuti pembelajaran di laboratorium 
tersebut merasa fokus dan lebih nyaman dalam menerima pembelajaran, 
maka di lembaga pendidikan khususnya di laboratorium diperlukan  suatu 
sistem yang dapat mengatur penjadwalan dalam aplikasi pada komputer 
sehingga setiap siswa tidak dapat membuka aplikasi selain aplikasi yang 
akan diajarkan. Sebagai contoh laboratorium bahasa pemrograman pada 
praktikum BP di UPN, pada saat siswa mengikuti praktikum BP, siswa 
hanya dapat membuka aplikasi yang bersangkutan dengan mata kuliah 
yang diajarkan di praktikum BP, dengan metode penjadwalan Non-
preemptive masalah diatas dapat teratasi. 
1 
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Dengan menggunakan metode penjadwalan ini setiap admin 
laboratorium komputer memiliki kewenangan atas laboratorium itu sendiri 
dengan kata lain admin dapat mengelola dan mengatur tentang aplikasi 
yang akan diikuti dalam praktikum di laboratorium komputer, ini 
bertujuan untuk agar siswa tidak dapat mengakses aplikasi yang tidak 
bersangkutan dengan pelajaran di praktikum laboratorium tersebut. 
Dari latar belakang tersebut maka metode penjadwalan dapat 
menghindari dari indisipliner siswa dan admin laboratorium komputer 
sehingga siswa dapat lebih memfokuskan diri pada pelajaran yang akan 
diterima saat pembelajaaran di laboratorium komputer tersebut. Sedangkan 
untuk admin laboratorium dapat menjalankan tugasnya dengan seefisien 
mungkin dan maksimal tanpa melebihi jadwal yang telah ditentukan. 
 
1.2.      Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, dilakukan penelitian yang 
permasalahannya adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana membuat suatu sistem yang dapat membatasi penggunaan 
aplikasi pada laboratorium Komputer di Teknik Informatika. 
2. Bagaimana membuat suatu sistem yang berdasarkan penjadwalan. 
3. Bagaimana membuat sistem keamanan jaringan komputer yang 
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1.3.      Batasan Masalah 
Adapun batasan masalah dalam pembuatan sistem penjadwalan ini 
sebagai berikut : 
Dalam penyusunan tugas akhir ini, untuk mengatasi permasalahan yang 
ada maka penyusun membatasi permasalahan sebagai berikut : 
1. Aplikasi ini hanya dapat di gunakan pada laboratorium yang 
menggunakan komputer berbasis windows xp. 
2. Sistem ini dibuat pada jaringan LAN (Local Area Network). 
3. Jika LAN terputus maka mengikuti pengaturan sebelumnya, baru 
mengalami pembaharuan saat LAN kembali tersambung. 
4. Aplikasi sistem yang dibuat berbasis desktop menggunakan bahasa 
pemrograman Visual Basic 6 
5. Aplikasi sistem menggunakan Database Mysql untuk menampung 
data-data. 
 
1.4       Tujuan Penelitian 
Dalam penyusunan tugas akhir ini tujuan yang hendak dicapai 
ialah untuk mengatur pemakaian aplikasi pada saat proses pembelajaran di 
laboratorium komputer.  
 
1.5       Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dalam pembuatan skripsi ini meliputi : 
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1. Membatasi/ mengelompokkan aplikasi laboratorium pada jadwal 
tertentu. 
2. Mempermudah pengawasan pada tiap-tiap komputer. 
3. Pemblokiran hak akses komputer pada user yang melanggar. 
 
1.6 Sistimatika Penulisan 
 Sistimatika penulisan pada laporan ini adalah sebagai berikut : 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan 
masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika 
penulisan pembuatan tugas akhir ini. 
 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori pemecahan masalah 
yang berhubungan dan digunakan untuk mendukung dalam 
pembuatan tugas akhir ini. 
 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini dijelaskan tentang Block Diagram, Dependency Diagram, 
Decision Table, Perancangan Rule Base, Flowchart, Data Flow 
Diagram (DFD), dan Entity Relational Diagram (ERD), dan 
Desain Antar muka. 
 
BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM 
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Pada bab ini tentang Hasil dan Pembahasan mengenai analisa 
prosedur kerja dari sistem “ Pengontrolan Penggunaan Aplikasi 
Dengan metode Penjadwalan Non-Preemptive Pada Laboratorium 
Komputer Teknik Informatika UPN “ VETERAN “ JATIM. 
 
BAB V UJI COBA DAN EVALUASI 
Pada bab ini menjelaskan tentang pelaksanaan uji coba dan 
evaluasi dari pelaksanaan uji coba dari program yang dibuat.Uji 
coba program dapat dilakukan pada akhir dari tahap-tahap analisa 
sistem, desain sistem dan tahap penerapan sistem atau 
implementasi sistem. Sasaran dari ujicoba program adalah untuk 
menemukan kesalahan-kesalahan dari program yang mungkin 
terjadi sehingga dapat segera diperbaiki. 
 
BAB VI  PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penganalisaan 
data dalam bab-bab sebelumnya. Juga berisi tentang saran-saran 
yang diharapkan dapat bermanfaat  dan sesuai dengan tujuan 
penelitian tugas akhir ini. 
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